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and Bank Risk Taking
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This paper examines the e®ects of bank-capital market competition
on bank risk-taking, using bank-level data in Japan during the 1980s.
Results show that an increase in bank-capital market competition leads
banks to take risk more aggressively. Furthermore, There are suggestions
that bank-capital market competition was a key factor to major banks'
bad loan problems in the 1990s.
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